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2014年 1月から 2016年 12月まで、滋賀医科大学医学部付属病院と神戸市立医療セン 
タ ー 中央市民病院の2 施設の ICUに入室した18歳以上の症例において、感染症のた 
め ICU入室となり、入室後 7 日以内に血小板が10万//z L以下となった症例のうち、 
SOFAスコア2 点以上増加している症例（S印sis - 3 基準）を対象とした。除外基準は、 





統計学的検定については連続変数はMann-Whitney U test、カテゴリー変数にはFisher 
正確檢定またはカイ2 乗検定、生存分析には Kaplan-Meier曲線を使用し log-rank 





(備考） 1 .論文内容要旨は、研究の目的•方法•結果•考察•結論の順に記載し、 2 千字 
程度でタイプ等を用いて印字すること。
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チトロンビン群が94%、非投与群で8 7 %であった。Cox比例ハザードモデルでは、ア 
ンチトロンビン投与が2 8日生存と有意に相関があったが（HRO. 374,P=0.025)、 1 年 
生存とは相関がなかった（HRO. 915，P=0. 752)。血清アルブミン値によるサブグルー 
プ解析においては、血清アルブミン2. 5 未満の群では、アンチトロンビン投与が28 
日生存と有意な相関があり、 1 年生存とは相関が無かった。血清アルブミン2.5g/dL 
以上の群では、アンチトロンビン投与は2 8 日生存、 1 年生存ともに有意な相関が無 
かった。
【考察】
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